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name,ly: (1) to- determine : th~ ·posts-econdary p'!iuis of ·those 
• • . If. ' ' ' : ' • 
Grade ·:XI students · .enroUeci under .the Bay St. George Rom~n 
Ca tho lie; t~e ~~~:'u-P~rt I«Jm-.,;; ¢a Utolic I a:nd the Humber~ 
St-.-. Barbe Roman Cat};loli·c School Boards; ·(2) to determine the 
;result-s of these plansi· and · (:3)_ ·to establish whether or not 
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se1f-conce.pt .of abi.1itY, the father's • 
: ,., . . . ... . 
qlf ·.the. co~uni ty from which· these 
. The ~Ubjects. fo.r: 'study were '510 Grade X~ pupil's .. 
en-ro.lled .under .the . thre~ School . Bo~·rds _during 1974_. and ·who · · 
. . . . ' ·. . ' . 
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. res!>onde.d tC?; t.he -1975 senior . sec 
·career · Decisio~s·. 
·dary Students' s .urvey of ~ :· 
.- An. ana1ysi_s -:of - the data . reyealed that ·appro~imately 
one-half of' a11 those stude'nts who responded intended to. 
. ~ 
.. . terminate - ~ei'r educ~~ion at .the ltigh . school ~e_vei: and go .· 
. . . 
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these three Boards ip.' general did n9t intend to go to 
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Cs>.llege of Ti:rad~s and Te'c;:hnology·_pr· to the c·ollege · of 
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·Fisheries in St. John's . . 
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The · most significant reason•·for students .choosing ·.· 
to -~ontiriu~ to . ~- -·posts-econdary inst..i:tution.·was that they .• 
ish~ci to e~rn ·money· as· soon a_l ·po~s"i!ble·. The main -reason 
students. choosing · a nonuniyersi~y postsecondary education 
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1 wa~ that this ·type of education was . more suitable to .U~eir · 
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· tion. -The age of the student arid · the current program under 
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.. which' the student ' ~as registered were only 'sigkific_ant as ',' ther, 
related to . the wo~k plans o.f . the . student. . It was also found 
tha~ ~he. self~c;ncept 'o{ abi!i~as perc~iv~d 'by the stpdent 
. . · · , . . · .· • ' _ . :--~. ·.· . ·· ,• . · . ·. 
was significant when cross-tabulated with ·the s~udent's post- ·-
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. cap:t ·faptor .in ~tudents' deciding which . inA:.itu·ti~n to ·enter, 
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when' a person finally, determines his/her choice. 18 Ginzberg 
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_ . To conclude the findii:IgS __ on the ~f-~~:~-t~ -- of.· ~~r~¢nt· · ·.: :, . ·: . .. . 
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. · .. ' ~~l;"r-i_culu~ ·p_iog~ams 1 the. writ~r' f_eel,s that ·the -·fol..lowi'ng·· · · 
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It is clear ,from our analysis that urbanization is 
related to educational aspirations. The break ·"' 
between the two ends of the con tinuuin seems to . come 
at the point of small cities or towns .WhE;'re yoting' 
people have, compared · to. their: more urbanized · 
fellows, limited ~duca?;onal . horizons·." . .' . . .; • 'J:he .. 
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. . .. . 
: so. at · Memo.rial · Uni v~;rsi ty·. ·In · the 'limbe -s.t. Barb.e · Roman 
~ .. 
• 
.. . . . .. . . ' ~ . . . ' ~ .· .'\. "' . 
:.~.~~· ~ "' C,atl;iol~-c~ :~~~oo~ _._Board, 53.-~Q ·p·~r cent int_. ~~-.. t~n~~- · .' . 
';·/ .... :· •· . ~heir - 'studi.~s ~t't ·:~kmorial ;. or <three · a·nd '()ne;..;. · '> .' . .-: · · 
·:•. . ' . .. . ' ·. · ~ . ' .. ·•. : ' . ' ,· . . . .· . . . . ' ' . .. . f,'f · ;h~·1i !:im~s .~h~ : perq~n~.9" .of thOse).t • i~q~ tl,~ ~a.1 ·~t. / < ·, 
' .. '<::-:··: ':'. .... .. .·. ' ~~ ,;r·g~·;.sch,o.~l-.. ·~c;>ardl a~iC:t: · apP.~6~.iin~~~i~n ·~~i p~r·c~ntage ·.- .... ··, . · .. ~ : ". 
~::5,·! ~-. ~ . ·· . ... ... ·. ~: .. ·.- .. · -,~· ... ,' ·-· . . · ...  · · .• · __ : .: ·:: ':'· ·. ·_. .. _ . , · ·- - .~: .. . · . .. . : . : . · .. ·· · .... . .... ~ .. -.". 
r·:. :.. . _.,. '· . . .. f.ro,~ tJ:te . _neighl),~)r~!lg:. S.C?hool ·. ~-o·ard ·. O. . f . }~c:>r't-:-~ui-P~r't at~ ,2~)) . : .. ~· . . ·_- .· . . 
;:;_.·,o · .. 0:· ...... "~'. ·: . :.··0·. ··:· ':· .. . · ... :: ... ·.-' .. . . ' ... ,:.·:'·,' :. ·· ~ : . · · . . · \.·-- ·· .... ' .. ·: .. ··b~ o .· . _. ·, . .. . _ .. • :· ... · .. 
::; :,:: · . · .. : ~·. '·. · · . . .. . per· cen·t.: ·. Th:~:s ·lclea·r)~y . :shoWs . that .~ven ,·il\ epara-te· ~ regi:on.s . ·· .-·· ~ · · .. -·-.· .... 
. ::; :: - ' . ··. . ' : .' ". ('~"-. . . -·- . · ...... -. · .. . : . . . . ·.-: . .. . .. ·: . -· ... : . ·.· ·: ...... · ... · ·.·· ··:. · . 
. :\: . . of ·the .'· ~ov.ince vast 'differences' occur betwe n :. school- boards ..... : . ..... 
·. -~,i._ . wh~ch·. ~·~ ·th-~~.~~~.es ·o:£\:~~· ·:~~~e~·t. ·:· th·~·· ~cJ~;~~· c. : ~~~ci;.t,ions .. ·, ··. • .. 
. ,. . . , . . : ' : . \ . , l <· ,· and attitudes.· ·q.f_ 'the · local .. 'area~ · ' ·: ·.. , ._ .-. . . ,.,,. " 
·. ;):' • • • , ' ' . e' • • · I · . . . .. . j\; .. · · ::..-: ·_·. ·. ·. Th~- f{g~-~~s· _as ~how~ ·: i.n 'rj;able· 4_. ·4 "b~·,.~ e . ·~lmos .t. · .. , t . . . :: · : . ' ~~~ers.Og whe~ ~C)ns~d~r i!'g · t))ose ,~tude~,ts , w .<>. l't.,ni! tO f~ri~· 0; : < ./ 
.:·r:. ·. ' . ... . . tinu·e ·. thel~ · ~t-ud'.ies a~ -~ne· of,. the provinG·e_' . · · ' . 
{:·_ ..... , : ·. ·" ·.··._ ... -. tib~ai ~-~~oo~-~- · :: ~ --T~e .. t()tal· · .-pe~-c~_n:~~~.~ :~6:~ :- ~ . · . . ·. . ... .: ·:_< .. ·.· 
·1:,:·· · ._.· : · ..... · .:.. :~ -~ .is .. . ·39 .:. 4·:·-p·ex:· ~ei?.t .c;:,r· . CiPProx~inately~. ·the :,saine ·,.a. . · ... · .... . :. · · · · 
'{ : . ·. · .. . ··.: · · ~h~~~·~~~: .. Me~~ri~l ·-.u~-i~~rs·i~Y .~· · · _aow~ve~·, \~·-· ·{-' · ~ ~~~·eworthy· :: · : . ~: :';· .  : · ·. ·. : 
~f . . ... , · .·. · tha~· n :2 P~: Cen~ ~~· thqs~ .~t~+t~ ;imn t~..; ;~n;~·c;tl.o~ic i .· · 
.t · ·: · .. Bay - S.1:· ··. Geoi:.9~· s.cho91 · Boa·;r~·.<~ho -'iritt;!nd ··to-~ .cori~ ·pue t,heir :. . .-. · . . · . 
t; . . • 0 p~;r;~,;,ita~r/educ;~t:i~n ;.~~::a· ~p ,ao S~ ~ ~ o~e · ~f ~~ , • 0 ·· . . . • , ' . t :. < · .. ·· . . ~~~~~nc':_'~ 1/~~0.tion.~~:.sChti~.~ . .. ~.<;lY. ~Ut ;?noc.~t~tl o; : ::. , : . •·••• . 
~t.<1~.... , :.·. ·: ::.zs._2·. :per .. _cent .. o£ · :th_ose _ st;udents_ ._~ from : ·the . H~~r-:-S · • . ~a~pe · · ... .. · .. .. :, .... l " . . • . : ·. . ' ~,h cath&l;.~ ' ~ch~-~l s;,tr~. ;.n~~~d ~ ;i~ 11~~ ~~~ ~~~~·· ;~~ ~- : : . ••• ' . 
. :f:·: .. ·-: ·:: : :_: ·: . 42.7 .-per: 'c~nt , f,r~:mi'. hli:e'· Por.·t ·- ,iu":'Port . Roman c a'thqJic ... Schoo~ .... ; · .: .: ~ · .:· 
•, , , o o , ' ' ', J • • ' "• 0 ' ' 0~ 0°:~ : ~ .·. ~ ... ,·.-~ ~· o •' ' '• " • ,' ~.· · , ,, ., ~,::.r 0 , o • ./1 ,'
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. -.: ·_. ·: ... ·:: . ,~.~ ...  '.>..:::··I .. :: :.' ~ :·:.:··) ~;.,.:' : ·:?~.>> ',.: ·-.. : .... .... ·> '< . 
.. ' . . . .. '.• . :: : .. '.: ' ' . . . :_~ ~ . ~: ~ -. ':>·' :t • - .. : 
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. ,students from th~ Hu~~-st ~- .Barbe . School Board ~re 
plann~ng to go to· Memor2al U~~vers2ty at a rate three t2mes 
-· . ' ' 
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that ·of' ·aornparable studerit~{ from ·tiw Bay St. George· Roman 
. . •. .. 
. . 
_Catholic Sctiool ·.BO~rd, - and twice the- rate . of ·~qse 'stude.n,ts 
' ... ' . . 
. . .. . 
.•. 
: ~ . 
•.! 
·-·· 
-- ~ 
... 
~': -
-: ~ .. 
-, 
l 
_·;- .. :·- . 
-~ - I 
. -. 
. .. 
.. . 
·::· ·· · ·frqm· the -Port-au-Port Rqrnap Catholic ·- Schoo.l B~)ard~ · . -· 
~ ''), ' (I '• '' I ,''• i, : _. ' ' :• I ' • • • 
,. ·_. ·,, :• .·· .. ·. • . '. • ' ·: '. • • . . --~ . •'. •' ' '" .; . .1·: ~: r :' 
· ' :. ·, · · : · . T~b+e -4 •. 4 also shbw~·· a~othe·r rilos·t :.iriter~·sting'?-sib;ia- ·: · {: .. 
; _. -·:· . . · . . ~ . ·, · .·ii~n~.--:.-in :~h~t. · .. ~h~ . ~er.cen.fage~- --~ ~·[>stu4en·t~ : .i~-t:~~d.ing · ::f~-.:.c~~~ :.. .. . : . . . : . J , ·L'1 · 
·-.~. ··· .. :_:: ::·-.: __ :. ti~u-~ - ~o ... the . co:l:;_.-~~~: of :_F'ish~rie~. ~-~ -~-~ - -:_6;1·~-~ge·}/·.~r~a~_s·,_._·· . .. _·_-· :.·_. ·· _: -: _.-. .:.f:;·· ·:. 
;~ .. . • , . . · a~d Teclt~~lti~ in ,' ~t; ;;,~~' ,i is . ex~~~~efY lOw i i~ , f~C~ ;no· ' \ . , < ) , 
; . ' :<> . .• :: : · ·-:. _-~t~d~~t~-:. fr9~. ·~-~~· · ~~i ·~~-~ · ... (;~~rg~·.- ~o~~~.~-ca.th~~i·c --~~~~(jJ.~· :Bo~r~ . ·. · . . :: r:· _:. 
,·,' •',. • •, ind'iC!ated an 'int~r.~'st·•,in . ' a~t,e~dim:r ~ith~.~· .. (,'i tn~se post~ ' ·I 1 • 
. .. - . - ' .' . ' . .·· .... . 
' . . \ . 
. . - ' ···' . 
.. :.· . . L 
·.· ..... ·. ~.o~ever, : students ~-~~ellt · o:n ?~nti~u.:i.ng· :theix: po~t-. .· ' ..\' 
.• . .• _ ;-- ~!; . • · . .... ~ · .• • .• '• . \ .. .. ··· ~ - . . ... : ,. . .. . _·. · -~. ~· !· .. , 
- se.corid~ry · stud2es: at. ·schools of · nur.sing came from the Bay . · · ~·· .l· 
; . . • . • . .. : . • . . • • . . . . . : J . . ·. . . •. . . ~ 
· ~ ~t·;. ·. G~d~~~ .Sbhoo.i' 'Board: in : · ~;r;·e~ ter · l?.ro·P<?~tion·~· ~~~a~ ·tbe . , . .. · ·, ~ 
· .ot~~~-- -~~~ -':·~-~~6-b.i : :<~~ar~:~ · . i~i~ -- ~_i_tu~·~io~ ··.:p~~l~'- pos~ibly -.. · ~-> · 
. :· . 
··: 
,· 
• • • • • • • '• l ' • • • .: -~. . •• • • • : ' ' • : ' • .... . • • • ' 
. : ' ' : ' ~re~l~it t~rl~~k of di~eer. ~p~rtu~~ti;;. J''; femal~ ?~~e!'t~ . < y ' t -; 
·.: -_,_. ·. who · d(j. not •.3-ntend to ·cont2nue to unl.V~rsl.ty·· or . vocatl.onal ·.· .. ~- •:. 
' ', • ·. • • ·:, ,:, : ' . : ,:: .. ~ ;,~ ·. · .. :. ·', : ' ' 6, '·,· ." ·• • •• ·. ·: .. .... · : /: •• • • . ··: . ~ .. •• , ' . ' : ~· · ••• • ·.'~; •• · ·' : ~·· :· •• •• ·~ •• • ' ' , • ' • ' • . • • •' I iJ ' .,---~• :. ·... : :!., ,: • • 
... : . ; .-'· · ·.·· S~h<;>Ol_ :and• .find. : ~:t :.di.ffi.cu.l t ·:-. to· ~~.~e;r .:.a .sparce·· labor ·n\ark~t· ... ·:-:.' : ·: .: .... · _'· .. {': . :. ~ 
... 
. . ' 
.·: · .. _ ...... ~_ .. · : ': -._ ... _·. · .. . ,_ ...... ·· .. ·; · . ..... · .... _· · .. :· . -._ '.· ·:: ·. ~ -: -- .. --... ....... _. __ , .. _. ·._ . .. ·_ ··.· :-.. :-.· r _ .. · .. 
·· .. . .' .' . ··.'···. ·.· 9vr-ral_l$ t.hen, ··.a. mU9J?..:high'e~ percentage( of .. thos_e .·.-. . _..._, :· .. .. · · . · :. .. . 
' . : . .. :; _: · ·. · ..... . ·::: ; _ ( • . ~ :_· -. . ! •• ·.: .· ·.:.? ... : .· .· "-~- ~ .... . . ·.· . . _' :'-'· <. ' .... ~ ' ·. ·. ·. . -. . : ·. _, j. : :.:·· 
·r· .. . _.:;.-· . . _.  , · -.s~ude~.¥.: :: ~~-:r -,.~he __ ~~e_J;-~,~~ ·:· B.~d~e· .. ~o~an ... c~·t~~-~-~c~c~~~~ :_·._: ·.-: .. ·:· :·._··.··.·, ·:··.... . . <.,.~ 
. \:_. ·. : .. ·· . ·: ·Board -'intemd to con:t:inue·· theJ:r postE!ecqndq.ry : ~d~cat1.on ·at :'.-. . . . 
. ,: ,:.-: ·. ~ ·. :· " ·: ·>.. ': . <:.: :. "·, :·' . :'· '. ·.' . .. ' .: .·._,. - .~. . .>· .. · ... :. ·.·.::-: -: . · . ..-:-. 
·' · - -~ . . .r. :-. · .· Mempr;ial · un,iv_e'rsi; ty .. than · do qornparable studen.ts ~rom. the.: _Bay · : 
. :·:< :.·_. ~ ..-:. · ·. - ·: s~·.:· ·G~~r;g~ -- -~~~~n·. ~cat~9li·b- ~an~·- ·-~he ·~ ·Po~-~~·au-~~~-t~ .' ~o~~~, .-cath~ii~ -. . 
, · ·· · ~ · · •• ··. · , · ... ·· ., - ' ' . .. . ' •• •• • • . ' '~. ·· ••• • . ·:'· 1 ' , ... ~· .... - • • ~·-:·q,'' . , :· · .. ~. · ·:.·~ .... 
_:;·:<,·::·- :>-·,_·.· .: ~ ·;., _ :~---~ :·: :~·~~~pi_ >-~o·a.rd~ _-.:_· -: :_, ... .. ~-. . . . _ ·_:·:.· :-~ .· · : · . _ _ , . . · . .. . . ·. .. · .·-.. ~~-.. _:_ ·.· ;: - _· ·.: 
j _. :~··.·-'·:· . .-.:..' :.·~ · <.~: . · < .: ·.· .· ' .. : ·'. _.:.,. ·: . :~.· ~ - ~::<··:· :~ ...: : .. ·. :- .; ..:. ·~·.-.... '.• :·, . ··~ : ·:.·-:· ·:.~ · ·:· .. ;·_: ·>:.·._ ... ;~\_.:~I,•,·,_ .: .. _ \~:-~.' ·:· ;:··:/_:.:':.',:··.· .. : ..... • ;~_;;r-;_ · . -' 
, :, • .., , ' ' '. ' ' ' , , , ~; r;" ,' • ·~ • ~ • •', ' : • :. ' . 
. . . . ,-. . . ' . . . . . >. ·: .. :. ; . . :. _::;-) __ .. ·_ .<_ .. : ·._ ·:'. ·.: ~- . ;'· .. . ~ . . . . ... • : .. . . . . :. . : . · ·;~;4'*· 
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Stud,ents f .rom the Bay St. ~eorge Roman Ca.tholic S_chool 
Board who intend to coritim,Je. th.~ir post~e~ondary s.tudi,es 
·, int~nd to go to vocational school at a rat'e · th:r:~e tillle's 
gr:ea t,er · than comparabl.e st\ldents. from tne . HlllTIPer-·st·.: B~r~~ 
.. • R~ma~ c.athplic SchoO'-;L_ Boa~d· .·a-nd apprqximately. twice that. of ' · ·· · .. ·· -. ~ 
. . ~ . . . . . . . . . . 
'the· ·~;r;t~~m-~Eo:t _ ~~~an _Ca:~·olic S;c~.~o~ - B·o~rd ~ _ · .. _·'.: .. ,' · .. <;·,·.-·· ;;· 
0
-. _ _ .. :: _ ..... 
. ':· _. .. . ·. · ·:_·_ The qollege _·:o.f .. -.i'ractes . and rrechnology)~nd· .the . cc>l'lecje· ~- _,.:·:.· .... : :. 
".: ' . ·-. · ·.~ ':~~. ~- · . ':·· '.· • • • ... ; •• , . IJ • · - ~, '\.: : . . .. ~;._ ~ .~ ··_:_·~~ ~· - .._'- •• ;- _ : ; : ..• ~- ' :-'.: • • ·; -- ·\· · .. : : ' • 
· · . _ _.·:of Fisheri:es·. in .St·.· John ' 's -:ar:e ·not ··at all~ h,tgh· onJ:tie: list.·.: of.- :·. . . · . 
~-.: : t " •' . . '··.··.: .- . .-- . ·_: ·.:. · . • · .. • -- · : . . · -.:: ;·· ·<: ::· . · -·· . ;~ . · . · . -~ : .-. ' _ .....· .- .· _·.' · . . ·:.-·_· . · ::'· ! ~· · ·,. ¥·,· · . -~ ·~:- :..~·; _..; .. ( __ · _· ~ -
: ' : '.: :,.·· · .. · · .. -choiqes .. for the,. vast . ·major.i ty .of·, s 'tuqents · in i=ilr . th:r:.~e . : s_cho.Ol ·. .. ' .. · 
•: . 
' • . 
.~<-:"· ._ ··. :· ·.' ,. :;. . < ...... ,. _ - . > . .. . · •· .• :.; .' ·: .:= .• ...-.:..- ~··:, -· 's-;.: .. : ;-!~: '· -> · ' "· ; ·.:_:. ·.: .· · .- :.:. 
. . -· · .. :· - Boards .under study . a~ · a . c~o~qe ... of_. post~eCQl'ldary ~Jil.Stl.tq:!:J:.On·' :. ·- · 
. . .. ... ·.· . .. ' ·' .• . : . ·- . ~ .. . · · . ..... _· ~ -~ ·_··. ,'::; ·~-·:~_. ,._. ... ·· . .- . .... ··· ·.·· .. · 
·' . Stuqents .. from· the Bay :st·~ · ~eorge _ 'Roman ! C~.tl_10lic . School . ·. 
Boa~·ci .· . i:~·~~~d t:·~) -.~~~~~.~ ~~9·- -ri~~~-;i~~··:p~o~~~s·i~~· . :at·.;t~i.c~'.~~-f-: · . 
. , . . .:·· • I ,' ' · • .. · . ' . . . . . ' 
rate ·as' thoS,e 'students . ~rom . tlie ' H~et:~St .·' .Barbe .Roman.: Cath'-
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; ' St~dents I Fir~t .Choi6e :.of a :. F.ieid- ~( istud~ .l;>y .S.chool· BQ .. arci~ · :· <:.-" .· 
. ' ' .. ~ .. . ·' . : 
··Table 4. 5 sho\.is ·a most. in'terestin'g bi,:eakdown .. wnen com~ 
. .. I • • • • • • • ' • • ' I ' ' • ' I • 
· ~-: ··-· ·:- .·.- · .·· .. ·.: :; -·- pari~g ~ ~he.· iiehis ·.of - ~t~dY .: ~tu4erd:.~ :.,f~o~-- ~~e. thi.e~:-:schq-9~ :: ·;. : .. . :· · · 
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' · · · ·Boa·~ds:, .i_nt;en'd: ·:to· .. ~uis~-~-.. ··:::-.. · ,.: -. - ,"·'· -.. · . · · ·. · .. · .·... ... -c.·_ .,_ 
• : • :· • • 1 \ ', ' ' ' I ' • ' • ( • ( ~ > ' .- • ._ ' • ' • ' ,' •' I • · ·: .. • ,· ' · , -: • • ' • ' ~ ..; 
.. · . -_ .- · ·" -::_ ·.. Jb.e: _s:in~~l~:i:1Y:<6b~io~~. fiqU::r:e~. are.· tbos~ -. r:epli~~.e,nteci . · ·· · :· :· ;~ 
.. \• .· . 
•. • t' 
1 
' , 1 -: • ' , ' • ' : , t 
0 
> ~ •' •: 0 ~ : ' ' ' ': _. •• _' 1 " • , ' , : ' ' ' , ~ : 1 ' . ,.'' 0 ' ~ ' ~ • •, • , ' . : ' •, • ~ • • ~'to , ' , ' . • <· •' < \ :, / . • , , 
·by. stu~e~ts . choos~'ng vocat~onal trades le~el.·· · ;J:n .. c·ompar~ng.· · .. : ·:· :, 
.. '. . --.. ·.·. ' . _: . , ' . . · . . . -:·; . . ·. - .- . . :·_-· . '. ··.·_. . . - .. . : . . - ... :: .: ' , - . ,. ·. ".. :·.: 
.:f.· · . ::' ·· ,,, .. .... th~·' :~hr:~~::·. ~~~oo~. ~·~a~ds~. T~bl,~ 4:- s . ·_fur~~~r. s!tows · .. ~h~-~ ·~.~\l~e~ ts _. _ .. -. ·: r. 
J. ·:: ..  ·:.·,:.:::_-.- ·: ·  :, -_ :~ fr,o~ .. _t~e· B'ay st. _~eo_~~e:. F.om_~n ~ ~.at!lo~i.?_s_~.~o~~ .Boar~: J :nt_end ·:t? _·. ·. 1.' 
,f;:-::· ·: ' 
J .- .:_- ·- _-~rit~~ .the .. , ~oca.t:i~nai--.t~~des- 'field · a:1:-' a: · ra~e in .'~xq~ss of·'·::,. ~ ·_ . ; ... > ·. < -· · 
;;. · - . ' .•. ':" . .. .. ,',' ''· _ · <::_·.·_··. ·-- .. ;.-·;: · --- -.>_. : ··.:.::-: .' .·.:·.·: '· :. ·. -· :,,: ··- . . .-:_ · _::-:- _··_ : _·, . : ;_., ·.;. 
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. ·: .· :< · ·. ·. ·. ; ~econetary work plans~ · ~ O.verall, -.th,e · table· _show$ that _78,6 · J .. . 
7 ·, ! ~,·~- cenf~f t~~e s~~~e~t~ ~h.;',:~pb~~~d to~hiS q~est<on_ ..... . ··~- .' ~ 
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general program of studi~~· 
' 
.. ··: -
Approximately~21_ pe~ cent,f t~e students who 
;r-esponded t~ ' this q~estion- indicat~d tha.t they will not be 
\ ·.··· · . . 
'._ e. •' {~-
:~:.~:\'.. who · ·indic~teq ·.tha.t ·they wi,.ll not be. attending a post~econdary 
'"i·.· .· " . ~ ,, ., . 
• . . 
attending ·a~s.tse'cond.:rry inst~tution •• Of those students 
;:· :.::-.. : ·~ ': . ~ ... . . . . 
"' • • _. • ' • ' ' . • • ' J ~g_::; .. ~ .. o~ • • ~ns-t:;1tut1on, appro'-!'1mately 70 per cen1nd1cated they were ~ ~ 
.z·~ · .. _.' . :-~ . ·. ·~~nr~ll.e~ u~de}:- t~e ~ca.d~micr~i:~ scp:ool. ~r~gram of ~tudie~,' ·L. 
::~;'_', ( :)' i. ~,:;~i~!' :~pproxi\n.\t;;~Y 30 PO:r ,cent ,indi<=ated tliey w~re .enrolled . , 
.. :!~::~: ·.· .· · .. ;· . ~ri~er the ge'nera'l prog'h:un .. df . s~udl.~.s. 
:'\};~/ .. . ,: . ... ' . ' -. . ; '"·· . ' .. 
· Noneduiqational P~stse~ondary Plans by C~rrent 
High School · Prog.ram .. . 
- " 
. . 
.. 
• t' . •. ) , An analysis of .the data .shbw~d · that .there was no sig-
~~~· re~~tion~~ip-~~~~~~n the prog~a~ of. s~udies under 
--...) tit • ~ " -.w~~ _t~~~e· Grade xr s~ud,enis who resp"oncted _to thi~ ·questi?n 
. ~ lf,Jeref' ~? 1\ed an'd their noned~cational 'postsecondary plans. 
, · ·· Ov,er ~, approximately 70 ;per' ~e.nt indicated an intention to-
. :"=)-. ~~k. : p'loirnen~ ..• as an al ternativ~~· .to· ·continuing their studies <\.--
, 'beyond high school;:-' 
"' 
> . 
a Postsec~ndary 
'. 
Institution 
· by Curr~nt.H~g)) 
A~- an~lysi~=> _ of .the (lata indicateq as well ; that . . ~e~e'! . · 
t1l·:td. '_hot; exis't ·a st~ong· signif·icant relationship b·etw~en 'tb,e 
. h}~~.::~c!'J:'l~ . p~;;g;-am Und"~ w}rich. t)>oSe Grad;,; 'I ~tude~~s w~o . 
· ·'responded· to . th:!-s . ques:bic;n. ~er:e· enrolled .and · the.ir first 
·· choice of .. a ,postsecondary. i~stitution • . · H~wever,· .;it is i"nte~- · 
' ' ' .. . . 
• ' J . • ~ 
. :-es.t{ng tb ' ~ote;,, that. of thb~e StudentS· WhO chose , t-0 ·enter 
• • • ~: , o - . :;1 , . ' 
• • I. • ' 
· .Metnor.~l.-' university of ·Newfoundl-and,· 95 ~1 pet .cent were 
. . . ' . .. . . . ~- . . 
' . .. : . ~· . 
L. • : • I • 
.· .. ·· 
./ 
' · < 
-· .'··,-; ~ 
-. 
.. .. . 
·' 
• 
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registered. under the academi~ program of studies ·whi1e_ .onl\,. 
4.9 per cent we~e registered under the general program in · 
their respective highoschoo~ As w~l~, similar figures 
appeared for those -students choosing: the district vocatiorial 
< 
·schools · of ·Ne~foundland as a choiqe of a postsecondary insti--
tutio~. In ihi~ case~ 80.5 p~r ~ent of the students choosing 
' .· . -- J -.:~ .. ~ - .. ' .' ~ ; : ·. · __ -.. -_ 
. one _ of_ th~ ,province.' s _vocational ~ sd:toois _indicated they -.haq. 
• • 1 - ·' • ~ · · • 
~?e~n enrolled· under . th~ academi:~ - pr'ograrn o; - studi·e·~, _while -- -
- . -· . . ·. ' . · : . __ ._ - .· ~ - , _ . 
19 . .'5- per cent indicated tb,ey had beem _enrol).ed- ui)~er .the. 
. . . ' . . " . , ~ 
. . 
'geh~ral p~o~a~ of s:tudies_ . . ' 
r . . . -
. ' 
. . . 
Fi);st· Choice of a_ Field .of Study . by Current-
High School · Pr~qram 
'!!~. 
. ,-
An anal~s.is of the data inc;licated 'that there was no· 
s'ign'ificant r -e,la,tionsh.ip bet:ween · 'the high . school p.ro·grpm 
un,jer which the studen~ is: registe~ed ·· and the student's first 
choice · of .a field of study • . 
/ 
PostseconQ.ary Work Plans J:ly ~_Sel£­
Concept_ ·o·f Ability . . -
Tiible 4 ._31 shows that .for those' students. who · 
respom~ed to this question a s~gnificant ·:retati,ol,\sh~p J~:?ci~ts· 
.be~een the ~tUdentS I · Self-COnC~pt Of. abili~y and_· the. pP-5t,;_ 
-secondary _ work plans of -those _ s;;une ·· studemt~;>. By ·far~ _the 
' ' • ' • I 
~jority of- those Grade XJ: students ' und~r study . cons'ider~d 
' ' . . . . . ' ' ' ' . - " . .' 
,, . . . ·. 
themselves average_ in scholastic _ability -~s repre-~ent~d-. by ' 
• 0 ~ ' ' • • •• • • ' • • • ·~· • • • 
the 6 8. 9 per cent ) :-espondincj in this_ man~er. -·only· 7'.-·2· p~r. : :_ 
. . .• ' - ' 
cent of th-~ stud~nts indicated ·that ·-they . f~lt they. were . 
~ among the :best in s~ho~astic a?l.li:ty . ·a~d only ·.:o. 4 per ·c~nt 
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TABLE 4 . '31 
POSTSECONQARY WORK PLANS B~ SEtF~CONC~PT OF ABILITY 
s~;l£-Con~ept 
·." Above. . .."':Bei6w .. 
Average' . A~er~ge _Average. 
. Po~ts·e.conQ.ary ~o~1:h.e · .W6r-k 'Plans 
Best · 
• ~ II 
• ' 
<l?~eentag~f . . 
',;; ·-.·-:·fl':· .- ·. 
We]:l Below 
-~verage _ 
- .... , 
' <> 
' • • Q • • 
·., 
·. 
" ' 
Total: 
Ful1-:'~·:i;me 
Lfob 5 ~-.o 7-;_4: :. 72~ 7 . 14.0 ' 
. ~ ' 
a·· •. a· 25 ~ -].; .. 
Par-t:.....t .ime ... ' 
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It would appear,. then, that generally the higher the· 
education attainment of ·the father, the more likely will the 
.... 
.student ·consider choosing Memorial University. as a first' 
choice. This is also true for those students choosing to 
attendlthe'college of Trades and Technology. However, the 
lower·the educational level of the.father, the more pre- . 
~ ~ dispos,~d_ is ' the' student to choosin~ eithe'r··a school, of nurs-
ing ,. j:he· College· of· Fisheries, or one of th,e province's . 
. . ~ . . 
' • 
district' vocational schools in which to conti.nue ·their · post-
. secondary s b.1dies ~ 
~ J ... ~ . ' 
It -is significant to· .note that oyerall; ':~;'able 4.5 
shows that in excess of 43 per cent· .of ·the students who 
responded to this quest:ifon _from the three · .School· Boards under 
' study, .indi~ated that their . fathers had only an elernenta~y 
_, 
. . education or less • 
.. 
' . . ~. 
Fir:st cho'i.ce ::of a F,ield of Study by 
Fathers •. Educatio'n 
. u : 
. '• .. 
Table 4. 36 ·indicates · that thel;'e is. a significant rela:_ · ! ~' 
- ·. '· ~;.../ .-
_tionship between the education leve l of the father and the 1 
choice ·of a field ,of stu~y mad~ by· the student. Approxi- '/ 
mate~y 40 p~r cent of the s -t'!.ldents who responded . to this 
. . I..._ . . ' i 
question qhose v·oca.ti,onal· "trades as a first choice of a fieJ.d . · 
. of study • 'of these stude nts , appro~iinat~·ly 82 ·p e r c e nt· indi-. 
. . . . .' 
.. .. 
cated thai:' their fa.t hers·· Jiad a high schOol education or less, 
\ihi ie another 11. 8 per cent _ indica ted · that they did not know 
the educational leve~ of the'ir fatherli • . 
.. \ 
,• . 
.. ' 
.. 
• ' 
• b 
· .. :.:. 
·. :. 
:. I 
t: 
' ~ 
·'· .,,
! 
' 
• . ' · ~ 'i..~· 
' ' 
·. 
. , 
-
'· 
' r 
.•. 
. 
' ' 
lOa. 
1ABLE 4·.36 
FIRST CHOICE OF A FIELD OF STUDY BY FATHERS' EDUCATION 
Field of 
Study 
Arts-
Humanities 
·Arts-social 
Science ~ 
·sciences 
Business 
Admin.:... 
Commerce 
Education· 
Engineering_ 
Dentistry 
M~dicine 
Medical Lap 
Science 
Law 
Physical . 
Education 
'- Social 
Welfare 
No Formal 
· School~ng 
0.0 
o.o 
6.3 
0.0 
4.8 
o.o 
0.0 
O.Q 
0.0 
0 . ·0 
· 9.1 
Arts & Science 
·oiploma . 0.0 
Business .& 
Related 
N~rsing '-.1 
T~chnologies 
· Vocat:ion.al 
Traaes· 
other 
.'uni ver:si ties 
' colmnn 
Total 
0.0 
12.5 
0.0 
15.-1 
0.0 
19 
Elementary High School 
School Academic 
( Perce'n tag e) 
6.7 
lJ;.l 
4~.8 
4p.o 
71.4 
~2.5 
·.O. ·O 
33.3 
0.0 
0.0 
18.2 
.. 
33.3 
,_ 
33.3 
3,6 •. 4 
'- 37.5 
.3o.·o 
40.9 
0.0 
.as.· 
36 .. -.o 
· c '! , · • 
·' 
. ; ' . 
53.8 
33.3 
25.0 
30.0 
9.5 
50.0 
100.0 
66.7 
o.o 
.0. 0 
36.4 
33.3 
0.0 
36.4 ' 
43.8 
4 ·20. 0 
23.7 
0.0 
67 
High "Sc!hool 
Voc~tional 
ll.l 
.o·..:o 
o.o 
0~0 
--o .• o 
o.o 
0.0 
100.0 
0.0 
9.1 
o. o· 
33 . 3 
0.0 
0.0 
20.0 
2.2.' 
o.o 
9 
3 ... 8 
~-~-;-_:~. :·,:··· -- _:.:: .'::.: -~:.-':- · ::_ : :·_ ._:_- :.:·~~. :;·.-;·.::~-~ .. ,:·:" :~: .. -~ --~-:::_::: ··.> :~ :T.-.\?;{:~~((!; ~}:·i+~;<~J~-;.:Y:.-/:: ~-:.:-r.· .. ,::.::·· ~- :::-..::-: ~-· •·• > _:~_.:0 ·: __ : . 
. · .. 
J ; . 
; . 
\,· : 
· ~ .... .. . 
. , 
... 
~·. t. .' : : : . 
~- ' 
'. ,' · 
' -. 
. 1 
., 
\ 
r 
. '' ! 
' I ' 
I 
••• 4 
' · l 
) . , . 
~ J 
---:"f' 
~ 
~· .. 
~ · .. 
l .' 
.;; 
''b.O. . ..... . 
• !.. .... •. 
' ~ ....; •';-~::· •• 1 
< : · 
· 1 
·, . 
.·•. 
: . . 
. .. •::. 
... 
' ~ . 
: ~ 
~.­
. • 
:~ 
. · _: ':. 
. ·. :"; 
~ . i•' 
. ·• i_:.· 
. ·•·· 
Field of 
Study 
Arts-
Htnnanities 
Arts-Social 
Sci~n~e· 
scie.m;es 
0.0 
0.0 
6.3 
. _.Bti.s'~ness. 
Adnu.n.·-
.· Commerce li 0~0 
Educ~ t:-'ion . 
Briginee:dng. 
Dentistry · 
. .  
Medicine . 
. ·, 
Medica~ Lab 
Science 
Law 
. \ 
Physical 
Education 
Social 
0.0 
i2~5 
0.0 
.· . 
: ·o. o 
0.0 
0.0 
.s 
9.1 
Welfare ' .o. o 
, . . 
·Arts & · Science. 
' · 
Diplo~a 0~0 
ausiness ·.& 
~el~ted.a· ' · .0. 0, 
Nursing 0.0 
. . ,. . 4 . . . 
Techpo:Lo'gies . ·. 30.0 
' ' 
Vocational 
Trades · · 
other · · 
Univer-sities 
·column 
Total 
\ ' 
. . . . ,. . 
4~3 
' 
so .. o 
11 
4. 7 . 
.... 
- ~ 
i . : ' II ';' •• 
J 
(Continued) 
sing or Ins·titute of 
Teaching Technology 
(Percentage' 
0.0 0.0 
0.0 11 ;1 
6~3 6'. 3 
0 .. 0 . • 10.-l 
· · o·. o o·. o 
o.,o · . 12;5' ·. 
0.0 ·o. o 
'I. 
0.0 .0.0 
0.0 0.6 
o. o· 0.0 
' 0.0 0.0 
0~0 . 0.0 
. 
0.0 0.0 
o·. o ·g .1 
o.o 0.0 
o:o O.Q 
0.0 ·1.1 
0.0 d.o 
1 - ~ 
0.4 2.5 . 
.. 
.. ': . 
... 
~ .,~ . ' . . ._. . .. . . t ,·: · '· ... ( ,, ... 
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Som~ 
University 
0.0 
11.~ 
. .. ~ 
o.o 
, 
. 10'.:6 
.Q·;:o: 
. . 0.0 
0.0 
0.'0 
0.0 
o.o 
. 
. 
9.1 
. 0.·0 
. o .. o 
0.0 
o;o. 
Q·~ 0 . 
1..1 
.. .(). 0 
4 ' 
L7_·. 
'· 
... 
. . . 
· ... 
.. ..... . 
.·.·  
.. 
.. 
.• . 
. , • , 
. . .. ' . . · . . 
·.· 
. ,: ·.· 
•} , .· 
. .. 
' : 
.. . . •,l . 
. . . . ~ : 
Field of Study 
-~ts­
Hum~nities 
·.Arts-Social 
· ·science· 
Science$ 
·' ' Busirle~·s Adrniri.- · 
c~-~~rc~ 
· ~ ·:· Educat:ion · 
. . ' .··' .. ,' . . 
Engineering 
. . . 
D_entistr:¥ 
Medicine 
Medical Lab 
Science. 
L_aw-
. Physical 
Education 
· .socia;L 
Welfare 
. , 
. '• 
• 
Arts ·& Science · 
Dipl~rn~. · 
. . 
. .. . 
Busine'ss & · · . 
Rela~ed : · 
Nl}rsing . 
/ 
: Technologies : 
Voca.tional · 
Trades 
. 
_other. .· 
Univ'ersities 
. . ,·.,, 
TQt(li. ..., 
··' 
... .. 
~-.:·'0--:.: :?_:_~>·_.-... T?~- .. : '.· 
... : _- .. · . 
. •. - .. , .-· ... 
TABLE 4. 36 '{Continued) 
Complete Professiqnal 
University Degree 
(Per_centage) 
6.7 o.o 
v 
11. -1 0 .• 0 
'-
o.o . 0 ~. 0 
.' ().0 ·o·. o .. 
0·. 0 0.0 
' 1?. 5' '- o ~-o ·. 
0.0 o.o . 
0.0 o.o 
o. o· 0.0 
0.0 100.0 
.. 
0.0 0-.0 
o;.o o.·o 
o-.·o o·.o: 
..... o.o 9-+ 
o.o o.o 
~ 
0.0 0~0 
0'; 0 o.o 
o. 0. o.o 
3 - 3 
1.3 1:3 
' 
. ' 
.. .... 
·, ~ ... : ' ' .. 
f 
Not 
K_riown 
2.6. 7 
ll ... i .-
! ·,.' 
6;3 /') 
·1o.o 
14.3 . 
0.0 
-0.0 
0.0 
0.0 
0. 0 -
g:.l 
3.3. 3 . 
33.3 
9 -~ l. 
:)..2 ~s· ·· -· 
: 
: 
0 -.0 
,'\ 
.. 
:p ... s 
so·. o 
~8 
11:9 
: 
-. 
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Total 
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6 .• 8 
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·overall., approxima~ely 76 per cent of the students 
who resp6nd~d to_ this question indicated that the educationa], 
level Of their fath~rs Wap no greater than a high school 
education, with in excess _ ~f 44 per cent havi.ng only ~n ele;.. 
· mentary education or less. 
' ·. 
•" 
: .· 
·~· · 
' · · . . .Table 4:.:i1 ,_i;uggest~ 'inat_· ther~ i~·- ·a · _sig~i'f·i.~~~~· -re'"Ia-·· <·-'·: ·.· .··: .. · 
, . tio_n-~hip ~~-;~en · t~e·, . siz~ . ·oi . ·~o·n~~y-:· fio~ ~--w~l~h_ ... ~· ·.stud~:·~_._ :··> . . ·.:,·/·>· . 
. .. .... .. .. : .• . · : <"·· . ;_ ':.' ... . -~· .. ... : '".··.· . .... ~. · .... · ... ~~ - · ·.: . •, ~· . : ... ! •• .. . · : · .... _ •. • : •• ••.•• 
· . c'oi'(\~s .and that:- stU:dent'-·s p·ostse<::ondary .work . plans. ·. -.It .would' · ·: · .. > ' . ... 
... ·. .. ·.;_·~ :. ·· ·._ . ' . '·. ~· .. _. >: · .. ·.. · .. ' . : .. _ ·.. · ·.. ·!.:' :· :: ·· .. ~ ~. · .... ;. '~:. ~ .· . 
· appear . that. ~th~ larger. 'the. ·.tq\m, _ the ·· mo~e l'ikely the ·sb,tde·nt: :·._ · 
.. . \. . . . . .' . ' ~ ' ,• . . 
'I 
will . s~ek ~ith~L ... full-tim~ · br·. pa.rt':"'~Jine · ~ployrq~nt. ··.·· .oniy, 
appr.oxirnat.ely 20 per ·cent of those students int:enping . t() · 
' • ,' ; •• ,_c.. 
seek full-time enp'loyrnent ca~e . from comnuini ties·. havii)·g ~. popu-;-
lation . 0~ one :th•Usan,d · ..:,r . less. '_. 'convers:ely, 'BO per c~nt of ' 
thos·e students .who .. intend ·to ·seek full-time employment. came 
' ' ' I ' ' , •, ' ' • • ' 
f;rom communities· having a popul~t-ion · in exi:es~ :of ·one _ ·t:hou- · 
sand~ ··Similar. fig~~~S r~p~es.ent . those ~t~derit~ ·. i~e~iag : p~rt~ .. 
' . . · ~· . . . . . •' •. . ' 
·. · t:iiD~ ~inployme~t. 
. ' ' C. , • I 
. ,· 
.. , . ;•, . 
- :. '. . . 
·- . • i 
. ·· .. · 
Tabie 4. 38 shows·:. that ·o·f tho~e · ·students T.Tho intend· .to ·, ·._ · 
• . • · ,r' .• • . • 
· .· . 
conti~~e thei~ . st·udi~s bey6nd-. h.-igh ·scho.cil, ·6o ."9 per .~e~.t ~ ·. 
. . .. . : ' . 
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Memorial university-, in excess of 7Q per cent came fr.om .c.om-
' . . 
muniti~ havi,ng. a . pop~latioq. . of ,five . thousand ,>or more. ' ' 
. . •.. . . . 
H:!;~w~ve:r;; the <?Omplete ~PP<?.~ite is tr.ue'when comparing tho~e 
I . ... ,I 
students intendin.g on c'ontin'~ing their studies. ~t the voca-
• •• 'I ' j ' 
... . 
·, _ _, _ 
. tion,al s¢hooi' _ lev~l._ l:n. this case·, apprpxi~~tely · ·?s ~~e.r.- ~en:t ' '>/ . ·.;!.; · 
~a_n\e. :.£~om· ~Omm~it~es:· ... ha;in~ ·--~-: P~~tii:ti6~ - _.·o(.,.£ivi·~~-oiu~ana ··. ·. _ .: _,. . ::·.'i-
,._ · . · : .. -- ~±-·~- less;·~ :· ~~il.e· ph·l:~;-;;25 per.· c~~t ~-~~ ·-£~om. ~.c9~un:t~ies -h~_vi~g · -. ': . :· . ;; .\ t' 
:.:·:_:. · ... · : ~ - · · . '·: ;, . . ·.·_.: ' a ~~~~~~i-iori~· :~re~t.Eb~.\:h'~ri i-~~~- · 'th~u~~~d:>.: · :-,: . ··:!' ' . - . . : . ·· ... ·. · .. :::.· ··' . :~t' . 
.. . . .- ' · .. ; - ·.·· .. · . __ ,. ': ._ . . ' · .. '· .... ·. \ ·:· . --.. ·. . .. ·· .. . .. - ... -. . ·.- ' . . · ''-
'.-: ':' _I_ ·· ·:_ .. ·_~ . ·; -~-- .. ·•. :_ ... :·,··.-. ·. · . .... _ .- .. . _:· . · · - . ~- ·: ·:-- . . . . .. ·· . . . .. · . '· . ·:•: . ·.,·"<.: _.··.:·.· .. _._ ;·_:::·: .··. '').-:-: 
.. ·::: .. · ., .·:. · ~irst: choice ·. of .a-·Field --of -study. 'by ' _>; __ · · .. .-.-... . · . .. , .. :·· i' · .. -:--. . .' ·f; 
.· · . . 
,, • ' . 
. ~ . ' 
.-· .. .. 
>: · - SiZe .:·of: Cmmmjpity- ' · · · . · .. · .. -- · ·. 1 ·. · ·:':; ·:• 
:·- .. . .· . . . ..:· . ~ . . . -: .. . ': ·. . •. . . . . . . . - ~ ' . '. . . : ' -. - . . : .-. ·. .. ... " . 
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nn:mi t~ : ~rom- whi~h - tJ1~ _- - ~.tuci~rit ' com~s -_~i~~ _r.el~t'ed . _to _th~t : . stu-
. . . dent I:( c'hoi.ce of a '£i_eld ·of st~dy . . o·ri~e agai_n_,, _the lar-gest . 
. .. ' . . ' . . . . ·.. . · '. . . ' 
. . -. .-· · .. -. . . '. ··; . . . . ) _. : ' . ·... . :· . . . . . ·. . ., ·, ·.· 
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~ -· ., ·--~ . . ·. ·.. . .. : · .. :· '_·,· ... ~ :·.· : ' . .. ~·,· . . ' . .. ·.· ·~ . . ·: . . ' · , ....... ; .: . . '• ; . . ·. .:::.. ~.. ~ - .. ·· ' . 
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Part I 
1 
.. 
1. For the three School Boards under study taken collec-
tively; .approximately one-hal~ of the registered 
Grade XI students indicated that they would not be 
coptinuing their postsecondary education beyond high 
school, b~t instead intended to seek ~~ediate employ-
ment. 
·2. Of .thos.e studet:tts who intended to continue their 
s~udi.es ' beyond 'h,igh sc.hool ,. tpe maj·ori ty of ' ·.stude.nts· 
. ' . 
.. "· ' 
intended tcr dO ro on a ful.l-t:ime basis. 
3. 
. . ' .. 
Approxiwately, 40 per·• cent~ those 'students who did 
-~ - . 
not intend to continue their education beyond high , .. 
4. 
''ll Schopl intended to get· .a job. ·" 
·l r . ;_ . .. . . 
. OVerall, . a~proximateiy 4? .. per cent -oE.those students 
.. ' .. . 
choosing a pbst·secori'dary institution chose Memorial 
0 • 
. -. Univers"ity ·of Newfoun.dland as.' a first choice; and 
.. I • 
a~praximately 40 per .cenb£~ose one of tne province's 
1!, . ll 
n I \. • 0' "'" 
district vQG:ational' schools a;s a fi.J:ist chbice. 
. . , . . ~-
15. rA ·much h'igh~r· ·p:ercerPtage. o·f :thos~ sttldents under _' the: . 
6 .. 
"' J > . ' / " . ,. . 
llumber-S~.na.rbe Roii!an Catholic S_chool ~card intended 
.. 
. 
to continue their postsecondary . educati~n at .Memorial 
b ~ ' • . . 
Ohiver sity, ,than·'did. students £r.om t'he. Bay St. Georg·e . . · 
~.. . .. . . 
· . Ro~an Catholic · and Port-au-Port Roman Catholic School : · 
·· . 
' 
.. 
Q 
... 
s~udi:mts from the Bay _St. George Roman Catholic School 
' . 
, ·Board · who inte,nded to pontihue ~heir J?OStse condary 
' ·. 
/ '? • , o 
' .. 
.· .. 1:._._1· . ·~.: . .. -.4.1,:._ .  _. ,. ·-· ~"--"'-' .. _ .,__· : . ' 
.. : 
~ .. . 
i , 
r 
, · 
• ·· I 
"'· 
' / 
--". -v- .·-
studies intended to go .to vo&ational schools at ·a 
rate three times greater than students from the ·~~~r-
.. . 
st;··sarbe Roman Catholic School Board, and twice that 
i 
of the Port-au~Port Roman Catholic School Boa~d. : . . ' 
' 1. The Gollege of · Trad~!3 a~~ Technology·and the Coll~ge: 
•. :· . 
. of Fisheries in -St. John's were .: _rtot at '.all high o.n .¢e 
. ~ . . • ' . . . 
list -of choices for: the_ vast: majp'r'ity of stud~nts from 
: ' ... - . 
. ' .. .. ... - . 
all . three· SchooL Bo.ards under ·study as a . :posh~econd,:ary 
'";.' -. . 
-~. , ~· . . ' . 
. ~ 
_ · · insti.tution.: · _. . _ - ·A 
8 ~ ) Stu~ents \+·rom -th~. - J:i-~y-. s-t;.> -~~orge_ 
.. ·-.... . 
' Boa.rd intend~d ;_tc) enter ·thE;! ·nursing profession !~t-a 
·, \ . . . . ; 
- . . .· - ' . I ' . . 
•far, gr¢ater ra1;e 'than students under 'the other two 
. School · Boards under . stl1dY. 
. -
·g. ·-: In :_<;:hoo~ing a .field of ~tudy r .students from ·the Bay St. 
~ ~-
"' 
,w 
10. 
George: Roman Catholic·' $chool Board inte.nde9. to- · st,uay 
·-
in the vocation~l ~trades field at f ,far. g~eater · rat~ 
'tha~ - :Students enrolled under ·.the other t~b School 
; 
' . " . 
. . :· . 
Boards . unper s tu~y. _ ; . ;.• 
'• . ·J · . 
studen~s· from -i:h'e ::aay1 :St .. George R~m_an Ca:thol~c and ;• 
I , , j -
the Pc;>rt-au ... Port Roman_.Catholic ' School Bo~rds did.· not · · 
~ -' .. .;,_ in~end tJ pursue . studi~s in- -~he tradi tici'lal .. pr-q:fe;si~nl3 
. . ' . . .{' .. ' . . . ,,... . 
p • . ' .. ·
.such ·as M~-diclne, . J:.aw, En9r"int;!~ring;·· pe(it~st;ry,. or 
. -~ . ~: . . . . : ' . . :· . ' . . .. -
<;:o:mme r_ce.~ · · 
• • • • : j . 
. · 
.. 
·. /.-
.. 
I ' . ' . . . 
-i.t· \ P~ly 10~ pe::z:· c_ent ?t .the ·s~e~ts ~ wh~· were , reg:Ls~e:ed_ 
~ith th'e· three · s'ch<=iol · ~a~ds_. urider study int.ended. to 
• "' !. • ' · f • ••• · ' ; ' • • • ,'./ • · -.., • .; i' •,, • : I. •. ' ': 
- ;-. , i · ~ ' \. . 'cr -· . ' ,• • . 
~-- . .. _pprs~ .c~reers ~n the ~field . o£ Edu~atio~~ . 
·· · :, . 
,t ' 
::ro :- ~ .. ' 
· . . . • , . 
; ; 
' · 
J . 
.. ; - . 
. . , . 
. ·~) . 
:. ,-:.·\ 
-·· 
·. f . 
,· 
: .. - ~ . - ~ 
• I ; \
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Part II 
In sununarizing the reasons for the postsecondary plans 
• 
of those Grade XI stud-ents under. study, the results of the 
individual frequency tables are p~esented here in descending 
order of i1npor tance:~ Table 5.1 represents the reasons for · 
\ . 
. sttid~nts decid·ing against any ' fUrther ppst~ec.ondary studies 
' . . .. . . . . . ' . . . 
' . .. . 
beyo.nd high school. 
' ·. ·.·· . 
The figure-s ·repres.en.t the perc~'ntage of 
. I . 
~espo~.dents· ~~o- i~dica~ed t~-c}1 reas~n t~ be _o~ .a:t 
· . , i.mpc)rtance :in. their· overal,:l decision .. · 
>' • ; • 
' .. ·. 
. . TABLE .. 5.1 -· 
. REASONS FOR STUDENT'S · NOT . CONTINUING· 
TO POSTSECONDARY STuDIES . 
· Reasons ·for Nonenrollment 
Start earning now 
Grades too low 
Studies not i~teresting 
0 
Graduate job opportun.i ti,es l;.acking 
· Job :req.~res apprenticeship · . 
Insufficient credits · 
· No pos'tsecondary . plans 
·. ' . . ' 
· Enrollment not .~equired 
Not wpr,th .the expense 
Financial problems 
'parentai opp6si tion . 
.. . . ' 
\ 
» 
...... ~ /. 
,.· . 
~esponses 
(%) 
80.0 
56.9 · 
53~2 
53.1 
47.5 
·43. ·6 
43.4 
40.3 ' 
31 •. 2 
.. 2'5. 4 
4.5 
---
Ia. 
It i~ . obvi ous I then·, that . the ~jor re~son f .or stu . .:.. . 
... ' . ~· ' . ' . ·. 
dents not .continuing, to a . posts~condary i~stitution is. 'the . 
' . . : .: . '. .· . . 
opporturii tY, ·to start earn:i:j:tg ·lllo~e:v as ·soon as :P.ossibleo:: In 
··· . 
~ 
· • • : · ~~- -.:.:'-' .• ~-~~~~: ;._:: ·_;:_, ~ .. ;~. ·-=-_;_..: '"-'' ·<:..:.-":...-....-"-"""--·...;, . •_~_-;,...· -·~- .: - ·...:. . - . : · .. ·:·· . ~ .. 
. '' .·· - : . 
.-
.. 
• 
.•, 
r 
'. 
:i 
' 
' ~-· 
-· 
-. · 
• .. 
.. -
·' . 
. 0 . • 
~--
-
J 
... 
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comparison, the inability to finance further studies fs well 
down the list. /! 
The following 'list represents the relative importance 
? • 
o_f the reasons for students choosing a nonuni.Yersity _post-
\ . 
secondary education as Qpp()sed to a un·iver.sity educ~ion. 
TABLE 5.2 
' . . 
REASONS ,FQR, _ST~DENiJ!~ - ~!lOOSING NONUN-IVERSITY.-: 
.: . _-, - . P~S:~E:O~DA~~- - EDU~}\TI07 _ .~ - - _.. -.. 
r ' R~aso~s -fO~' No'nuni~ersity -' · '. :·-
·. Postsecondary·_ E9,tica.:tion_ · · .: · : 
,, -_ 
•· Respon~es 
. _.(%) . ' 
Bett-er .suit,~d to ) ob desired 90.2 
st·art earn.~ng. sooner 72.4 
-.. 
Less e~pensive 66 . 6 
Less dcimtanding 55.6 
Closer to home f I 47 .0. 
--
N&t qual;f.fied 40.6 
Not -wo;rth the expense 3_4~ 3 
ufi.iversity ~personal 17.4 . 
" \ 
Plan to. transfer 12~_-2 
·-· 
. ,11" 
' . Once· agciin .· ~t can . be· concluded that job · prep~ration 
. ' I 
·and the - chan~e to_ start' earning ~~ "inc~~e a's so6n ~s ·i?'>:ssible 
. . . . . - ' : ~. . . . ... ' . . . . 
wert;! m~jor '~et'erminant!:!: in ·the students decidi~g on SOI!le 
.... -
. : 
'· .. ·,· 
,t, . 
, .. . 
,, 
•' 
i, 
., 
' I 
.· 1 
' . i 
. .. 
. l 
~~~ . ,.: : 
( .. . 
• . . 
.. 
3 
··:' ' 
... f .. · ...
:', :" tJ. ·:. ,• 
..... ... .: 
' . . . . · ' " . . . . . . / . . 
. oth~r .form -of · pqs-ts~condary educat.irin other· tha~ ·a ··.:urli~etsity ·.f 
--ed~c~ti~n. -··· .. ~ile · _-~e· :~·tu~; _- d-i.d:~-~t 'att~~~ -to· ·specif icall;·· . __ i· : ,_ ·: . 
' 
0
' , ' , ~ •' • 0 ' I I 
0 
' ' • \ ' . ' • ; , ', IJ ' ''J , < , • • , • ' 
0 
, \ 0 • • 
ariswer. que~t,_i9~s ori_ the _.relatiye le~e;t' ·o£ · reg~onal · _employment · -.~-· ·: 
. . . . - . ~ . . " . . . ' 
·as.· :it ' rela:tes to. st~deo't,s' "'P<>stse~~dary plans.1 · it'·. is :cii f-
• ' I • • , •'; 
· ·ficiil,t_. t~ ignore: th~s ·P~:~sibfiH:y_· whEm· the,r~ ~~P.~ars<to be . 
. . . ·.· ' \ ' ~ . . . . .·.- . . . . . -. , . . .. •.. . ' . . ·. 
' ' 
. •: ' · . 
, . 
·- .. ··. 
.. • . 
•--: .. 
•' . 
-.. .. - .... .. .. . . . 
. . . ": , . 
. ·. . , . 
· ... :. 
,. ' .. 
. \ . ·.·. 
-~ . 
._. . . . . ~:! 
. . ..~( 
' ,_-· ·, ' . ..,it, 
<:-..;. '.;: ... i ::< . ·~t' 
. : <. . ~1?~ 
. ..... ~- . . . "~ .~?-! 
.· . 
. : .\:~ .. ';_;T : sf~.~~:"?_-~- ~:·:· .. : .:.: ':_ J ,. ~_:: ::.· .. : :' ----. ~:;-,~ - !;1)~~·::::::\ :i~~~--t.n.~ .. ~· ' . ·' . . ·;- . . :·: r; . ·- .. ·.·. 1 ' •• .• ,,,, , , 1 , t ' , t 11 • ........-., , 0 ~-~;,:_.~_{ o,' ,,' ' ~' t ·, ~. J~ -~~ ... ·r 
•" I ' , • • ' ' ," • ..' o 
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.. · .. ··' 
-· ,. · . . . 
. · .. ~
.• . ·. 
-~- . 
··.·· 
.:·.-...; 
". 
'.:· . 
.. 
, .. 
, . . 
. , 
t'' 
.. ,
i ~ 
·: ·. 
.·· 
., 
. 
' ~'· 
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··' 
. .. -
' ·~ :· 
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.· 
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'such a strong urge or compulsion .. for hit:Jh school students 
·· in the areas under study. to !?teer their · plans toward obtaining 
'· 
a job and consequently earning money as soon as possible. 
) . CONCLUSIONS 
Pa:trt III. 
l l 
1. The s·ex of the students under study was not f9und to .b.e 
-, .  " ' 
· stat.i.stically signiffcant (p < : •. 01) as . . it relates to . the · .' 
. ... . . pos~~eco'nd~ry .. p_lans / oi the \s.tud~~ts eice~t w,~en ~~l~ted ·· .' 
to ·· i;..he : chq.ice ·of a: .po~ts~·co~4~·ry_ ·in~'t.i.tutiorl,· . and · t.h~· :: 
.. 
'· 
. I . . .' - . . : . . .· . :. 
_choi'ce of a: fi·e.ld ·of . s:t::t1;<IY~ _·It -~~s~ r;o.nclucle_~ . ~~rt .maie· .::-::-' 
. stugents inten.ded to · enter :'Memor.iai ··unive.tsity . in e~ce~i; · : ~ 
' . . . . . . . . . . :· . : '; : 
o·f twice the i:'a te of female students. · Female stude~ts_, 
however, in te~ded to go .to the province's voc~ tiona~ 
schools at twi.ce the_ rate of their : male c_ount~·rpa}t~- ­
Female ~tudents in.~'icated a. very low preference · for the· 
. ' .. .. . ) 
more traditional professions such as ~edicine, Law; 
·.Engineering, or Busines~, but rather'· chose Nur,sing and . 
~ . 
·. . ·~ .. ' 
Social Wel-fare in greater per·centag~s 'th~n did the ·. . 
male students. 
r • • 
· 2 • . The age ·;of ·the · studerit was . -~ound to · be significant .. ·. 
' . ._ . . . 
_. (p ·< • 01) ·.only as it. . relates .to the· ws.tsecondaiy work 
plans of 'thos~ Grade XI stude'nts unde~ study •. The I 
. . . . . ' . ' ; . ' ' ·. . ' . . . 
a student :i,s whi le attending_ high school-, the 
. ' . . . ' . l .. ·.·, ·. . . · .. ' . . 
. . . : older 
more likely.- w:p.~ :that s~~e11t ~nte+' · the. w9rk ·· force .... 
• • . .' ' . J . ' . . 
upqn compl~_ting high s~,Xoo1 :. . · ·· . . ... 
3. ·The . curr(mt .high sch.oo'i .pr~g_ram under~ which the st:udent· .. . 
. . . I , . , .. : : . . : .. · .. ·.. . . . . · . ... .. ,. _- ;·,. ~ .:: 
· was r egistered w~s found. to ~e , s_~gm.f~·cant .(p . ~ _ .Ol) . . · .·· . . 
' ., . ' . "· . . . . . . . . . . .... ~ .. 
:"'- ; l ' · ... ~. ·. . '· . . .. : 
. ,. 
·, . 
. ·I 
. . ·r-~ 
·. 
·:. 
.... ~ 
,: , . . 
. . ·' 
·-. .'! . ·- .·..!.:-· ~ _ _,__...:......:.:........_,-!,_,•' . ....:_ ---~· - · 
... 
:· '·_..'"<' · · · . • ;.~i-~: '~.:· ,:, '.~·?;~;_:,.F :.' --:. :~._;';f;,,~J, .. :,,,. >::'~·~r,·:. ~~::-,. ).; ~~ .. · ;.~ .,· .. '.•':~ ·:::.. .. . ' . ~.··::·: .. .. _.·::_ • .:,1,: ' : :_. .... ; ' ,-~ -~ --.. : · , ··:· · .... :. ···.~·.:·,~: .. , ;·:~-.:..;· ~ ~ : · ··.:. -. ... ... -~·:· ••. ~ ... ;:.- . 
, ·· .. 
I 
.. i26 
oilly as it related to the ·post~ecc>l1d~ry ·\-io~-k pla-ns 
. . , • 
and postsecondary study plans o~ ·the student.. 'l'he ~-
"" ': ' . . .. 
vast ·majority of student~ ,i.ntending · ~o : enter. the -w<?rk 
sc~ool :were ~nrolled' u~d~~: ~t~~ a~a:demi~ 
' . . .. . .. . . .. . . , 
.. 
progr~ of stud~es in high ·: s',c:moo_l,. ·_. ··As weL~.;_.. st)Jdents ·. 
\ ' ' o ~ I 
. ·. , 
.. · . ,··: · . · · . .. · .. ~ . .. . - .· .. . . · ·_ .. ·.:- ~ · . . · .. . ~· - .. _._:. · .•. · ·: ~ . - ·. 
·intending. tp : c~:)ntinue. :the:i,r :· sttidie's' ' b'eyoncf)ii<J,ti' · .. s¢hool·' '; 
.. , .we~~ -- ·al~~ ·r·~~i~t~~~d·:f~~- -- ~~~; .:~~s~ -P~~t· \ui<i~i - ~li~<~ _· · ... . ·.·· · ·· --~.::: 
:• ' .· ... .- · '. ,: ; .. . · .. : . . ·· :·.:· ... .  , .· . .-<·. " .' ......... · .··' . . . ' : .·.' ;.' ': · .... ; :: ~· ·:.·.. ,·, 
. -. .": < .. , : ... ·~ _'acad~~c· e:rocjr~ --.of : .. studi~s • . ; . ·.-:-.:, . ' . ' ... ·:-: :·, :·: .... ' : :.; ' . ' . . . ~ ·. :.';?~; 
,' ... . ·. . ·· ··:;'• . ... ·: · ,· ::--' .. ·. ;::~~- ... :· _-: .. ·.· .. ·.: ~- .. . •' .. ··, ... . :··. :- · ·.:.: -'.- ·· .. ·::-,,_:>·•. , :.··. . · ..  ·, ·:· ,• .··.~~ 
_ ':' ·: ··:. :- > , 4.,.. ·. It wa~.' .f ;C?up<;f .that ;t~e ... s.t-ucien~~ . .-' : s:el~-c~?~:ep_~'_',~f:":;. ; _..::: :-· ·· ~ <:;: :_ ( .·.; . ::.:l 
: .. :.-· ·· ·· ::·abll·~~Y wa·s . . sta~-~~-~ic~i~; --~i'gri·i~~ca~t ·'cJ? .. < . ~ 61>' .. :~heri -.: . .- -:· :- ··>.- ; +· 
''· 
· ,. 
, :• . 
. .. · 
·. ·· .. 
·.· 
.. • · , ' -'::1 
··: :·: · 
.. , 
·.· •' 
_ .. :: 
' 
: . ·. 
. ;. • ' .. · .
' . . 
· - : ·.·. 
. . .. ,. 
. , , -~iat~~ ·to ·: ·.t~e· . :~-~~ts~·cond~~i·. p~:~ns : ~t. · 1:~e .s·~~den~~ :.- .·~~ .. . -- .:· . · __ ::: .? }~ 
~n~~F · s~~dy. ~ , . - st~dents.·hav·~~g '-a -.l?we~·>~~l.~~~k· . . - .. . ·. :.· _jf: 
'' . ' ab'ili.ty w.i-ii :niore ' l -ikely. ent'~i- ·the 'wci~~ .-~o-·r·b·e· . ·th~~ :. -: . ~f:._t 
.. . _. .. , . . ·: . : ·:· .• ' ,-· . .-_ . : .. ·: . . . -.. · .. : . ... . , : · .. :· .. : ·. . -... f . I. 
contJ.nue· -to a p~stsecpiYdary ·-institution,. A.s ·well, - . . . -:· .}·.· j 
.. ·s·~~de.nts .choosing_ ·~o . e~t::er_ t~e· ~~~a.ti~n~; - t;a~-~~ :. have. · .·.·~· ·:._· :. · .· ~ :·· j 
an. ·oyeral~ . :Lo~~~-- se.if-c~nc~p-~ '. o_f 'fhe~r. ·schol~s~ic::. : :~· . . :·t : ... 
·abiiit; .. -~han · ~o· · ·~tud:~~ts . pi~n~i~g ·_ :~n·: e~tering ·· the:- m~re.· . .-· . .. ·~ '· . ·, 
. . .. .. . .· .. ' .· . - " . . . :. .. ·. . . .. : . 1 · . 
· : . . · ·tr~:di ti:~:~a~i;.-,- ~-~.rif.ess·.i:~ri~i ;_ii~l~s- ·.· . .'o"{ .~ tu~Y.·l·; ·.~ · . . _.··. :> ·-- ~. · ::. · ._-.-..:_·. - -~ :_ ·l ... .-·. 
· s . · .~ ~PP.~-~~~~~-~~-~~-i;h~e~-~qu~-r~-~~.s - ~£·_ ~ir ·-:the:- --~~~ci~·~~:~ --~~~.- . ·,_·,.:_·.:· ·~· . _··.-;: :··, ·r .. _: 
.'· •.' ::., . .-"· .. ··" ... ·.- ; .··_. _. _ .. -.:·- ... ....... ·. ·_. ·:·: .. ..... -· . __ ·.· ... _.·' . .. · .. · ....... . ·: ..-.... ·. ··.· ,.:: :1-·:., 
:: ~esporided ·.t~ this . q~estionna:i;r,e_: _ came fr_Q.m hpmes ·: where ... · . ·. ' .. - ~ ' 
• • • • • • • • • •• ·~ • • ' • • • • • • ~ '~ • • • .: 0 • • . ' • : ~ ·;. •• • 
'' the: ·fa.'tli~r' · :li~d an· ~dqdati~n~l l~vel: ~f· ' hi~h .:scho~l · 0~ ': .·_:.: ·_: . '• 
.• :" ' . • . • • ~ • • • • • • • ' ' . •• ! , .• • . . • ... • • - .:· : ~- • .. • • 
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likely w~ll th~ student choose a nursing 'scffooll the 
" . ' ' ' ,' . College of_F~sheries 1 .or one ·of the province's flis-
t,iCt v~at:onal sc~ools to coi1tinUe hiS/hEir, educa_ti~ • 
There -is ·a ·sign~ficant relatiooship (p.< ;01') ,between ~ 
the ~ize of.; communi-t;.y· fro~ which -stude~ts come· ~na·: 
. . . . ' . ' 
. . 
their po~tsecondary pl;_ans. _ ·The. i.ai~~r·. ·t;h~ ~.o\>?n 1• .. :tbe \ . · . 
• ,• • .- ~~ • .. ~ I ' o ~ .' o • o _. • •: ' I • • .' ' • • ' • ' . : ' ... .- ' , ' , .' ') ' ' , 0 ' • ,1• i ~: > ' o :- ' ' ' ' 
more .. l~ke•ly w1:ll ' .the : ~tut:Jent _- seek to enter -: the . work · . ··.: 
-r 
' .· - .. ' .. • o I ' • ' , • • - • o ' , , ' ' \ : ' ' , ' ' o ' 1, ' ' / .. ' ' : , ., ' • . ~ • ' • ' \< for~~ .. af:ter: ·:pi.gb :· s~tho~l ~. :.· )h~· _ ::~;~#ge·F th~· community;· ::: .. ' . ·· : . ,, 
· . . 
' ' . ~ 
·· . .. 
·'. 
. : : th~ ·.m6~~ -- tlk~i~. ~~11.: \:~~: · _s.tu~-e·~:t. ~~:~b-~e Menior·iil.. .... ·.· - .. . · ·.: ::·.: · 
.--~ ~.- .:·· _'·.· ~~~ve;:~~tY··~s :_-·~- ;-P~~'~s~-c~~d~~Y ·i·~s~i~ti~~---: ~~·- ~hi~~._~t~· · : · .. ·_.;· ···:: : .. :.· _:.- .· 
. . .. . co'n~inu~-- 'hi~ihez; · stud~e~·•:_.· ·~ Th~. s~~li~~- . ·~~: :co~~~ity.; _: .. .. .. · .:.· . . 
• ' 
'the more .. 'iik~~y -.~iil ·- tiie·. ~th,de~·t ':c~oo,s~ .~t~-· c~mti~~e · ... 
' ' ' ' ' • ' I ' , ' 0 • ~ ' t ' I • ' ' ' ' > • ' o 
his/her postse~ond.acy :· stuciie.s . a't one 'of .. tp~ . prbvinc::e • s 
vocational-'schools. 
. ' . . . 
' ' ' . . , . 
students cho~sing~ to s:t~dy_ · in· th.E! ._ 
. < 
more ' t:r:aditional .professions such. as_ -Busihess I ' ·~ ' . 
. .· . . : ' 
,· . M~(!.:i,ci~e; ·La~, a;nd Engi~eeri_ng 1 came fjom the laJ.cj~t _ ; · ·. 
I " ' ' ·~ • ' t ' • ' • • 
, cp~~nities. · :. s~ua·~:n~s· .wh~ ·c~os~ · :~_h;·~. -fie~_?· of:-Ed_tic::at_i~i\;. ·. ~· .. 
I • ~ ' • • • • ' '- , I 
·', . 
Phy.sic.al· · _Ed:u-ca tion I . or ·Nurs:ing, . ·carn:e from ·tile '.smaller.: · 
' • • • , • ' : ' • • • • • j • • • • ' ' • • -~ 
. c6mrn~nities·.· :· ~s · well~ :it w~~;- f~hria .th~·t thi/ .. smaiier ·_ . . . ·:, ,·; .· .. 
. ' . . : . . . . .. . . - :. .. . . .. ' ·~ . . : - ': . ' .. . . . . . . ' . •, . . . . .. 
the . conimu~i ty , .. the ' lowe.r . the ~duc.a't'ional attai.nmen t 
' ' ' . ' . . ·.· . ' ,' · . 
of the students._• · fath~rs • . 
. ' . ··.· . ·. ~ ' . 
: .. : 
:.. t- . ... ·. , . 
. ' . 
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their 'individual s~tuations. Often, educational programs 
a·nd · J?hilo~ophies. are .applied "to cover all boards as one, 
without consider_il).g the uniqueness of each. School ·boards 
. . 
. 'individua·lly .must identify . them·selves and.· their .needs as they 
apply to 1;:he students under. their care. This m·ust· ·be done · . . 
, . . . ' . . , .. . ' .. . . . ··- . . ': . ~ ~ . . . .. . 
Edtl1.er th:z:;pqgh _. the· school · b~a~~s themselc;ve·s or ·in coopera- /:. ... , . 
. P· , , • .~ • • , , ' ·:· . : .' , .. .· , . ·. . , . , . ' , , . .. · , . • :· :. . ·. : . ' · . • ' . ... •. 
tfon with .Mexriori:al Unfver'sity' s .Faculty qf Educa.tion • . Wi~h · .:·. . ' . . 
. . . -. ' . ; :. . . . .... ... : , . . ·. . . . . . ' ,: . ~ . . ' . . . . . 
. · ... :".; . :.:·this . i~ .. m'irid, ~ t·h.e ... fo'ilo~i~~ re'c6mmendation~ . a~·~ pu~ ·-for.tp.-·· .. : . ....... : 
,, 
·.- . 
.. :, ' 
, , ' , ' , , , , ' ' . l · , ·. ·. " , ' _: , • . • or . , , , , • , ·~. •, • • .' , , _ .; , · : • • , : • • : _:, • ' • 
·._,;:,·:·_ .. · .. :· : ·.:· :·~:: .. :-'-:.·;.~ .. ·:-· · _: ..  ·.· .~~- ~h~··~:~.~~~~a~e · .~_\1tut;~~ -· ..... ~ .. ··:·; ,·:.·.· :: _. ._;-'· ···-.. · . :·· ..... .. .. ~·· , -.':·,·. : . ·;>: · : ::;;t::: 
·,: · . ·:· · · .. ::: .: . : ~:<. ··::• __ i ~ · Oue.::t _o _ ·.t~e .. · ve.~y .: l:~r~~- n~b.· ,~r. 1f.6'f··.··~stud_en_t~ ·-~~d~·r .. :.th~ ··.·. · · · · ·· ·._. . .':. · · .: ·:;;J. -~ · • !~ 
. :.:· ··-' / :.: .: .. · ·: three . sch·o~l· Board·s ... ·~t.uc;li~d 'iwho i·?,~_~cate!'l ~~ ·.·.i~tel'l~ic>n·· .··. · .. :.·· :·:r 
., · to ~en':tei th'e 'job .. m~rket . upon_·. compl~tion·.'~f' high. ~chool ,· .. ... .'if. · 
,.. .. . .· .. f 
·· an inunediate information . package· with .reaiistic· · ·.).-t 
. . ·. \ . . . .' . ,. . . . . :. .. ·: :1 
· · · ·:guide~ix:es ··must be .made · av;~_ilable to the~e stu.den~s . ·.-~;(. \ 
s~ th~d: they a·r~ awa.~·e: of ti{~, ·jo? · pote~tiai · ·~n~ the . · ·.. . . . iKA 
-skills- iH~cess~ry.·. to.· be.· employed. · ··students ·sh_ould ·l,e: . . .. 
. . . . . .. ~ 
. . : 
. . ·
ciware of the l:i,mitations of short-te;rm. employment in .. .: 
. . . - :- . . . . ·. . '-' .. .: ·. . ~ . 
_; a high unemp:i:oymemt :ar~a. · <· . · ·- · ·· · 
'.. . . . . 
··-. ·;. 
·.. .. . . ' ' . . ' . 
vocation'al e'q.'ucation must.< bec.om,e a .sigl}i;ff:cant :'P.~rt 
'-: ·:.-;.. . \,: .. . . :· .~. . . ' · . . ' . . . . ·. . . . . ' ~- _· .. : . . . ' : . . ; . - ; · .
. of .. _the h1.9'h ~c~ool curric;:ultim, ·. e~p~c~al~y -~o~ schQ~lo· -- · 
•, / ' t , ,·: · .t . ', r : , ·, • •• ' .. ··_, '; ' ' • • • ··,• • • ' . , . : · .... ' ' . > ' , '• • , 
. ·. · ' 2.-
.•' 
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4 • . The College of Fisheries and the CollegEt of Trades and 
Te·chnology were virtually ignored by most students 
from th~ three Sc~ool l3oards under study. It is 
therefore most important that a ·more dynamic aqd -· ...... 
-.. --~ 
· relevant approach be taken by these institutions ··to 
_ac;::quaint; students in ~th~s, areas with ·the p"io<jrani ·. 
_qf.;fered and,'the h~gh pot:e~t;ial ' fo~ profe ional devel-
o~~~n~·- in . th.e te.ch~ol~~~es ariel ··fi.~heries :,a veio~ment • .. · . -:· 
- . . . ' . . ' ' . . '· . . . . ·~ . . ·, . ·. :_. . .. ' · .. 
Th'is is most· .i~p~r.t'ant;. in .-'view . of . th.f~ ~~?v -~,c~ !·s · . . .. . ~ . . . -. 
s. More place_s muf' be· avai·lab+e to accommodate a~~- .those •. ~ · 
students qualifying and d~ciding to study at one of the 
,province's vocational schools.-
6. Female ·students under th:e three Sc_hool Boar.ds studied 
' i ... . 
must be enco.uraged th~ough the ,guidance· structure to 
. . . ... ' " . / : . ' . . 
-expand arid. de:~~ lop tpeir a~pira.tions. If· neces_sary; ; 
... 
incentives 'ii1 _ the: f?rm of,. schoiir~ship!:l · :he insti_tub~~-; 
to e'ncour~c}e tho~~· . ~em~le . ~t\,Jdents. · who woul:d J:lenefi t., 
: . . . . . . ' ' . . .. 
. . 
to engag.e itt ~ more chall·el)girig car.eers. 
. . . ' ' ' 
7. ~he · current :high schooi progr.am .<which categorizes ·stu-
. . ' . . .. -
dents ·. as : eith~~- in ~h-e · ~cad~ic -~~~ea~ ~:r, ·_.th.e ~i~rierai ,;· . 
' . . . 
of-a vcicational education pro'gr~ beginrling · at• the 
/ 
. . . ; . . . 
·Gr~d~ V~II leVel • I·n this ,'way, ~tud~nts ~who intend 
. ' ': ; .· 
.• . 
• . 
. .. 
' • r •• ' ~"- ,,' ·~ 
~ : 
·' 
. ' . . .. . ' 
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c• to. enter the work force immediately ·after high school 
would not be totally without some saleable and 
. productiv~ .skills. , 
8. While it is somewhC!-t late to reverse the · tide, . ~h-is 
! .. wr~ tey- reconunend,s' that s~~ool boards ta~e : :~ ' hard and 
:. ,' long '!oak at the continU.ed cent~.aliz~ti~n .of. edu9a- . .... 
I •' .' ' .' • ' • ' 
t 'iorial ·,facil·itieS o ... ~t·: iS this' Writer Iii. belie'£ :that 
• ' ,'' ' o 1 1,1, I ' 
. .. ->such: t9tal.. centtal.i~atio~, along. ~i~h · i:t~f ... i~C!J:l~~ort~:"' ·. 
,'' :-~~-.:~~~rp~o~·~~ . .. m~y - impede 'the'~ de~~l~p~e~t ·. of ··t~os·~:.__.:.· ·. 
: ........ :·.· -: · ...:~ .· _:_ ·- >~ · ; \· ..... ,; · ·~ ._ .. ·:· ... · ; '··. _: . ; . . : ·. - ~ ; .' . ... . · -~ . _·: . . · ... : ... . ' · .... . ~ - \ .. 
· . ·.stl1deribs frorri . the · sm.aller - oC?~uniti·~s· • . From .the data: · 
. •• . : ·=-
' .· ' ,. ' 
·· -..:,. ·- . .i.t,: was cl~~r · that· students from · the smaller c,ommuni-
,-_. ~~e~' ~~d not h~ve· t~e .. ~~me . po~·t;.secbnda~y~ans as ~id' 
··those stu~ents from the lar<J~r comm~ni ties. ·· It ·is 
·.•·· 
also a well knQWn 'fact that even though thes,e . stuaent·s 
from the smaJ_l~r coinmu17-;i,ties· ·ar~ transportE}d to the · · 
central ·schools, they still do no.t . have.' the ;oppor:-
t~mi ty to sh,ar~,- in all. the ·aav~htag~-~ . ~f ·~u~~ .. scho~ls, J 
. ' . . . . ~ . - . . . . 
especia.;l.lyextra-curricillar .activities a~d so o~, to 
•.·· · . 
' . 
the sa:me extent. as thoJ;e st~dEmts residin~ in :the · ., s~h061 a,;~ a:_ . • . . \ 
9~ - Th~e CO!-lnseili~g pr9gi'am at the : 5<;fho~)l 'board •'i-evel shou14;. 
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. 17oncent:ra ~-~ ·more f~lly on c~reer· · cqunsel.~ing . and VQ.ca..; · 
~ . : . . ' . . . . . . . t .. . . . . : . \ ·. . . 
. tioriai gu'idance to ensure ·that most s.tudents ·ar.e :at: .. 
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individual requirements and t.he requil:7ements of the 
individual i:;chools under their care~ . On~y then can 
pl!'ograms ~e tailored, to ~eet the needs of: those stu-
dents whq are enrolled in the individu~l SCAOols · 
c 
within the ~ystem. 
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